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Un Poco de Historia




Iniciadores Movimiento Bibliotecario Argentino
Centro de Estudios  Bibliotecológicos 
Museo Social Argentino
Asociación de Bibliotecarios de la Capital Federal 
ABGRA©2010
Fecha de creación
5 de noviembre de 1953 
Ámbito de acción: todo el territorio argentino 
Personería Jurídica: Nº 578/68 otorgada por el 
Ministerio de Justicia de la Nación 
Personería Gremial: Nº 354/60 Registro de Asociaciones 
Profesionales de Trabajadores del Ministerio de Trabajo 
Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina
Estatuto social: 1953.  Art. 1º. Agrupará a los profesionales bibliotecarios 
graduados de todo el país egresados de institutos de enseñanza superior cuyo título 






Leonor Ruiz – Ricardo Lois
ABGRA©2010
Presidente RAMON BARROS
Vicepresidente RICARDO J. LOIS
Secretario General HORACIO A. POGLIANI
Secretaria Adjunta LEONOR RUIZ
Secretaria de Actas ELBA E. POLITO
Tesorera AMANDA BONFIGLIO
Protesorero FRANCISCO TAVERNA
Vocal Titular 1° GUILLERMO ZAPIOLA OBARRIO
Vocal Titular 2° MERCEDES GULICH
Vocal Titular 3° FELIPE JOSE SOMMA
Vocal Titular 4° CELESTE BOULLIN
Vocal Titular 5° ALFREDO ESTÉVEZ
Vocal Suplente 1° ALICIA ALVAREZ
Vocal Suplente 2° EDITH C. M. DE GARCIA
El 5 de noviembre de 1953, queda conformada la primera 
Comisión Directiva con los siguientes socios fundadores:
ABGRA©2010
Objetivos
Promover la actualización profesional
Jerarquizar y defender los intereses 
profesionales de sus asociados  
Estimular la actividad profesional




Representación de la profesión a nivel
nacional e internacional
Defensa de los intereses profesionales
Defensa del acceso democrático 
a la información
Capacitación y actualización profesional
ABGRA©2010
Logos ABGRA
Primer Emblema, diseñado por
Juan Miguel Roig
Este Emblema continúa vigente y se acuña en las medallas 
de los premios que entrega anualmente.
ABGRA©2010
Premio Pregonero 2008
El Comité Organizador de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de 
Buenos Aires (Argentina), por unanimidad  otorgó en 2008 a la 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 
Argentina - ABGRA el Premio Pregonero a Institución por la 
tarea de Promoción de la Lectura.
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Comisión Directiva





Secretaría. Margarita Angeletti y Beatriz  Oellers
Tesorería. Sofia Finkelstein y Gloria Priore
Vocales. Claudio Rodríguez, Angela Godoy, Alicia Salmerón, 
Ana María Alvarez Lage, Marcelo Couture de Troistmonts,
Pedro Faedo, Susana Maricel Ríos, Cristina Velasco.
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Miembro de la Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias  (IFLA), 
desde 1962.
Miembro de la Comisión de Profesionales del Libro, de 
la Fundación El Libro de Buenos Aires, desde 1993. 
Miembro del Comité Organizador de la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil, desde 1996.
Convenio de Cooperación para el Asesoramiento y el 
Intercambio de Información,  ABGRA –
Cámara Argentina del Libro. Mayo de 1993. 
Convenio ABGRA-CNEA para la distribución del 
Sistema MicroIsis y WinIsis
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Convenios y Membresías (2)
Asociación de Literatura infantil y Juvenil de la 
Argentina (ALIJA). Promoción del libro y de la 
lectura infantil , 2007.
Sistema Federal de Bibliotecas y Centros de 
Documentación e Información (SIFBI),
desde 2007.
Ministerio de Cultura, GCBA
ABGRA participa desde 2009.
Convenio de Cooperación con Editorial Sigmar. 




Reuniones Nacionales de Bibliotecarios
Jornadas de Bibliotecas por especialidad
Congresos Internacionales




 Bibliotecario del Año
 50 años con la Profesión
 Trayectoria
 Egresados Mejor Promedio Carreras de  
Bibliotecología
 Bibliotecas Argentinas





XI Reunión Nacional y Iª Iberoamericana 
de Bibliotecarios “Planificación 
bibliotecaria iberoamericana en los 
umbrales del siglo XXI”. 
Buenos Aires, 14 al 23 de agosto de 1974
“BIBLIOTECAS Y NUEVAS LECTURAS EN 
EL ESPACIO DIGITAL”
14 al 17 de abril de 2007
La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires
ABGRA©2010
IFLA 2004
Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información y 70a 
Conferencia General de IFLA “Bibliotecas: Instrumentos 
para la Educación y el Desarrollo”.
Buenos Aires 22 al 27 de agosto de 2004
Stand de ABGRA










Recursos de información en línea
Lista de Correo Electrónico ABGRA
Circulares a los asociados
Ofertas Laborales





Lista ABGRA de Correo Electrónico
ABGRA©2010
Herramienta que permite la comunicación, integración y colaboración 
entre personas que tienen un interés común.  Los usuarios envían  
mensajes,  y  todos los suscriptores del grupo reciben cada mensaje 
remitido por cualquiera de los participantes al servidor  y  desde allí se 
distribuyen a todos los miembros. 
Comunicaciones con información institucional de interés profesional 
para los asociados, el calendario de actividades de la Asociación, 










Bibliotecas Argentinas en la Web 
Congresos y Conferencias
Nacionales e internacionales 
ABGRA©2010
Campañas Solidarias
Hospital de niños “Ricardo 
Gutiérrez
Hospital de niños “Juan 
Garrahan”
Hospital “Francisco Muñiz”, sala 
29 de pediatría
“Hogar de tránsito del Niño Jesús”
de Villa Adelina 




Bibliotecas Escolares y Populares provinciales
Entre Ríos
Misiones
“Gualeguay crece leyendo en tu biblioteca”
ABGRA©2010
“Decile NO a las adicciones en tu biblioteca”
Información sobre prevención a través de la 
lectura y el uso de las bibliotecas.
Otras Campañas y Programas
“Socios promoviendo la lectura”
Información  a los socios de ABGRA para 
promocionar y fomentar la lectura.
“Virus de la Influenza A H1 N1”
Información sobre esta pandemia para adquirir 
algunas prácticas de cuidado personal.
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Subcomisiones y Grupos de Trabajo
• Publicaciones
• Educación Continua
• Comunicación y Difusión




• Propiedad Intelectual, Acceso a la 
Información y Libertad de Expresión




Proyecto de ley de reforma a las leyes
11.723 de Propiedad Intelectual 
y 25.446 de Fomento del Libro la Lectura.
Propiedad Intelectual, Acceso a la 




► Asesora sobre legislación
► Organiza  Encuentros de bibliotecas Escolares
► Coordina  Foro Feria Infantil y Juvenil
► Prepara cursos y seminarios 
► Posee grupo de discusión
Grupo de  Trabajo de Bibliotecarios Escolares
escolares@abgra.org.ar
ABGRA©2010
Promover el derecho al 
conocimiento
Alfabetización, Lectura y 
Libertad intelectual 
Incrementar la política 
de publicaciones
Biblioteca Digital
Promover el desarrollo 
profesional 
Acreditación programas de 
grado y posgrado
Afianzar el ejercicio 
profesional 
Código de ética y 
Legislación de la profesión
Establecer competencias 
profesionales 
Reformular y definir  los 
nuevos paradigmas
Pautas para servicios 
bibliotecarios 
Lineamientos  para 
evaluación de las 
bibliotecas





MUCHAS GRACIAS ! 
www.abgra.org.ar
info@abgra.org.ar
ABGRA©2010
